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reto de 21 de octubre de 1910, por el que cesa en el
.argo de Secretario del Gobierno de la Nación D. Ra
ón Serrano Stífier.—Página 1.618.
ro de 21 de octubre de 1940, por el que se nombra Se- .
eretario del Gobierno (le la Nación a I). José Ibáñez
Martín, Ministro de Educación Nacional.—Pág.
ORDENES
FATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
osiciones.—Orden de 30 de octubre de 1940 disponici.-
do se considere como "ex cautivo" al opositor a ingre
so en el Cuerpo General de la Armada D. Manuel Fe




108.—Orden de 29 de octubre de 1940 causando baja
en la Armada el Operario de Máquinas D. José Co
llantes Cereceda.---7-Página 1.618.
SERVICIO DE INTENDENCIA
enei44.—Orden de 29 de octubre de 1940 concediendo
licenela por enfermo al Teniente Coronel de Intenden
cia de la Armada D. José de la Pella e Hiekman.---.
Página 1.618.
1:f liros.—Ordeu de 29 de octubre (kik 1940 di-sponiend.1
cause baja en la Armada, por pasar a la situación
de "retirado", el Portero de Oficinas Administra tivak.
Francisco Vázqu-z I neógn 1 t o.—Página 1.618.
SERVICIO DE SANIDAD
uonroratorían.- ()!.(il,:i de 30 de octubre de 1940prorrogando.el M'u) de admisiCui de solicitudes para ingreso
el Cuerpo de Sanidad de la Armada hasta el día 15
de abril de 1941. Páginas 1.618 y 1.619.
E
SERVICIO DE INTERVENCIÓN
Destinos.---Orden de 29 de octubre de 1940 disponiendo
que los Auxiliares del Cuerpo de Auxiliares de Inter
vención I). Tomás Marenco Crusoe y I). José Luis
Tomé Alonso pasen destinados a la Intervención del
Departamento Marltimo de El Ferrol del Caudillo, Y
a los 5tervicios Cen' trales. el Auxiliar del mismo Cuer
po D. Guillermo Si ut ler Fernitndez.—Página 1.619.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de 18 de octubre de 1940 pasando a la
situaeión de "retirado" al pe'mona' cuya relación em
pieza con el CoronM de Intendencia de la Armada don
Juan Pablo Mesa Labay y termina eon el Auxiliar




l'ágina 1.618, • plALIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número
IDBCR,8 TOS
Jefatura del Estado
CESA en el cargq.de Secretario del Gobierno de la Nación don Ramón Serrano Súfier, MinistroAsuntos Exteriores.
Así lo disponge por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de octubre de mil novecien
cuarenta.
(Del B. 0. 41e1 Estado núm. 304. pág. 7.436.)
FRANCISCO FRANCO
A?
NOMBRO Secretario del Gobierno de la Nación a don José Ibáñez Martín, Ministro de Educaci
Nacional.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de octubre de mil novecient
cuarenta.
(Del B. 0. del Estado núm. 304, Pág. 7.436.
OIR• MI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Oposiciones.—E1 opositor a ingreso en el Cuer
po General de la Armada número 75, D. Manuel
Ferrer Garralda, clasificado como "libre" por Or
den ministerial de 26 de septiembre último (D. O. de
este Ministerio núm. 228 y B. 0. del Estado nú
mero 274), deberá considerarse como "ex cautivo",
por haberlo justificado convenientemente.




Servicio de Personal. .
Bajas.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone cause baja en la Armada el Ope
rario de Máquinas D. José Collantes Cereceda, con
arreglo a lo prevenido en la Ley de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 167).






Licencjas.—Se -conceden dos meses de licencia
e‘nfermo, para Madrid, al Teniente Coronel de
-tendencia de la Armada D. José de la Peña e Hl
man, el cual percibirá sus haberes por la Babili
ción General de este Ministerio; debiendo ser r
vado provisionalmente en su destino por • el Co
dante del mismo Cuerpo D. Carlos Marte] Vini
sin desatender éste el que actualmente desempeña.
Madrid, 29 de octubre de 1940.
MORENO
Retiros.—Por cumplir en 19 de enero próximo
edad reglamentaria para pasar a la situación de"
tirado", se dispone que en dicha fecha cause
en la Armada el Portero de Oficinas Administr
vas Francisco Vázquez Incógnito, a reserva del
ñalamiento de haber pasivo que haya de percibir
le sea señalado por el Consejo Supremo de Jus




Convocatorias.—Por convenir al mejor srrvicii
la Armada, queda prorrogado el plazo de adan
de solicitudes para ingreso en el Cuerpo de Sam
que señala la convocatoria dispuesta por Orden
nisterial de 29 dr junio de 1940 (I?. 0. del ES!
número 186 y D. O. de Marina núm. 155) hasta
.día f5 de abril de 1941 : debiendo dar comienzo
ero 236. Dlikitlu OVICIAL LEL MINISTEBIU DE MARINA
-^
siciones el día I." de mayo del mismo año. Que
subsistentes y en vigor las: demás condiciones y
uisitos comprendidos en la citada disposición mi
terial.





estinus. Se dispone que Jos AuxIliares del
erpo Auxiliar de Intervención D. Tomás Maren
Crusoe y D. José Luis Tomé Alonso pasen a con
uar sus servicios en la Intervención del Departa
tito Marítimo de El Ferrol del Caudillo, quedando
-tillado en los Servicios Centrales el Auxiliar del
sitio Cuerpo D. Guillermo Sautier Fernández.
ladrid 29 de octubre de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTRÓS MINISTERIOS •
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
R(irros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
,\ con fecha de hoy, se dice a la Dirección Gene
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este
nsejo Supremo por Loy de 13 de enero de 1964
de septieíribre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
acordado clasificar en la situación de retirado,
derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
les señala, al personal de la Armada.que figura
la siguiente relación, que da priusipio con el Co
el de Intendencia de la Armada D. Juan Pablo
esa Labay y termina con el Auxiliar Mayor de
tervención de la .\rmada D. Eulogio Díaz Mesa."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
te comunico a V. 1. para su conocimiento y efec
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1940. El General Se
tario, Arturo Cebrián.
Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN, QUE SE CITA
Coronel de Intendencia de la Armada D. Juan Pa%esa Labay: 984 pesetas mensuales, a percibirla Dirección General de la Deuda y C1a5es Pa
as desde el día t." de abril de 1940.—Reside endrid.
Página 1.619.
Comandante de Infantería de Marina D. Eduar
do Claro Gallardo: 833,33 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección Genfral de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día de julio .de 1940.—Reside
en Madrid.—(a).
Comandante de Infantería de Marina D. Luis
:klesía del Río: 833,33 pesetas mensuales, a. percibir
porl-CD1recció1i General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día de julio de 1940.—Reside en
Madrid.—(a).
Comandante de Infantería de Marina D. Miguel
Oñate Mollat : 750 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día t." de julio de 1940.—Reside en Ma
drid.--(a).
Comandante de Infantería de Marina D. Alejan
dro Flores Olmedo: 750 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día de julio de 1940. Reside
en Madrid..—(a).
Auxiliar ■layor de Ihtervención de la Armada don
Kulogio Díaz Mesa: 562,50 pesetas. mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Granada
desde el día 1.° de abril de 1940. Reside en Gra
nada.
OBSERVACIONES
(a) Previa liquidación y deducción de las canTi
dades percibidas porisu anterior y menor señala
miento, que queda nulo.
'Madrid, 18 de octubre de 19.4o.—El General Se
cretario, Arturo Cebrión.
(Del D. 0. (1('l Ejército núm. 244, pág. 454.)
El
REQUISITORIAS
Lorenzo" Casado Martínez, natural de Aguilas
(Murcia), hijo de Bartolomé y 'de Beatriz, de N'einte
años de edad, de estado soltero, profesión pescador,
vecino de Aguilas, cuyas señas son: cuerpo alto;
ojos negros; cejas pobladas; pelo nelro, rizado; fren
te regular; nariz regular : boca grande; color sano,
y barba poblada; por no haber comparecido en esta
Ayudantía Militar de Marina conforme fué citado
en 12 de octubre de 1939 para ingresar por su reem
plazo en el servicio de la Armada, se le cita, llama
y emplazá para que, en el término de quince días a
contar del de la publicación de la presente Requisi
toria, se persone en esta Ayudantía o ante las Auto
ridades del lugar en donde se encuentre, bajo aper
cibimiento que, de no efectuarlo, será declarado pró
fugo.
Dado en Aguilas, a 25 de octubre de .1940.—El
Ayudante Militar de Marina, Ildefonso Sobrino.
Página 1.620. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
EDICTOS
Don Angel Munitiz Meudezona, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Valencia y
del expediente de pérdida de la Libreta de inscrip
ción marítima del inscripto del Trozo de esta Ca
pital, José María Barcelona Montoro, folio 1.71c)
de 1884 de inscripción marítima,
Hago saber Que por Decreto del excelentísimo
señor Comandante General del Departamento IvIa
rítimo de Cartagena, de fecha 24 de agosto próximo
pasado, ha sido declarada justificada la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto del
Trozo de esta Capital José María Barcelona Mon
toro, cüyo documento queda nulo y sin valor alguno:
incurriendo en responsabilidad' la persona que, po
seyéndolo, no haga entrega del mismo en este Juz
gado dé instrucción.
Valencia, a 15 de octubre de 1.940.—E1 Juez ins
tructor, Angel "nitiz.
Don José María García Abienzo y Colmenares, Te
niente de Navío de la Reserva Naval .,lovilizada,
nombrado Juez instructor del expediente de la
pérdida de la Libreta de inscripción marítima y
Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Caste
llón, folio 9 de 1930, Baltasar Urrea S_ebastia,
Hago saber : Que por Decretó Auditorial del ex
celentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena han sido declara
dos nulos y sin valor alguno los documentos de re
ferencia ; incurriendo en responsabilidad todo aquel
que los posea y no los entregue' a las Autoridades.
Castellón, 15 de octubre de 1940. El Juez ins
tructor, José Manía García Abienzo.
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Juez instruc
tor del expediente de extravío de la Libreta de
inscripción Marítima y Cartilla Naval del inscrip
to de este Trozo, folio i io de 1937, Juan Flor
Sánchez,
Hago saber : Que acreditado el extravío de di
chos documentos, quedan nulos y sin ningún valor ;
incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no haga entrega de los mismos.
Puerto de Santa María, a 19 de octubre de 1940.
El Juez instructor, Florencio Menéndez.
f
Don Angel Munitiz Mendezona, Juez instructor
la Comandancia Militar de Marina de Valencia
del expediente de pérdida del PaSavailte pro
sional para navegar del inscripto del Trozo
Bilbao Indalecio Botín Ruiz, folio' 843 de 19
de aquella inscripción,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado
excelentísimo .señor Comandante General del
partamento Marítimo de Cartagena, de fecha 28
agosto próximo pasado, ha sido declarada justifica
la pérdida del Pasavante provisional para nave
del inscripto del Trozo de Bilbao Indalecio Be
Ruiz, cuyo documento queda nulo y sin valor alg
no; incurriendo en responsabilidad .la p-érsona qt
poseyéndolo, no haga entrega del mismo en
Juzgado de instrucción.




Don Alfonso. Rocha López, .Teniente de. Infante
de Marina, Juez instructor de la Comandan
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida del No
bramiento de segundo Mecánico Naval del inscn
de este Trozo Andrés Fernández Rodríguez, y
gún ,Decreto de la Superioridad del Departamen4
se declara nulo y sin valor ; incurriendo 'en res
sabilidad la persona que lo posea y no, lo entr
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, a 22 de octubre de 1;
El Juez instructor, Alfonso Rocha. ,
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infant
de Marina, Juez instructor de la Comandan
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la
cencia absoluta del inscripto de este Trozo' Victo
no Víctor Porto Díaz, y según Decreto de la
peribridad del Departamento, se declara nula y
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
la posea y no la entregue a 1.a. Autoridad de Man
-El Ferrol. del Caudillo, a 22 de octubre de
El Juez instructor, 'Alfonso Rocha.
4'
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
